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Kebutuhan manusia terdiri atas kebutuhan sandang, pangan dan papan. Salah satu 
kebutuhan manusia yang paling mendasar adalah masalah tempat tinggal atau papan.  Namun 
kendala akan mahalnya harga rumah tetap menjadi permasalahan utama yang menyebabkan 
masyarakat semakin sulit untuk memiliki hunian yang diimpikan dengan rata-rata pendapatan 
yang mereka  miliki. Sedangkan harga yang terjangkau dengan cicilan yang tidak terlalu berat 
dan lokasi perumahan yang strategis merupakan pertimbangan utama bagi para nasabah dalam 
memutuskan mengambil produk PPR Subsidi Syariah. 
 Penelitian ini ditunjukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh harga dan ,lokasi 
perumahan terhadap keputusan nasabah dalam mengambil produk PPR di BTN Syariah KCS 
Cirebon.Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian asosiatif atau 
korelaisonal dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Jenis data yang digunakan yaitu data 
primer dengan sumber data berasal dari Kuesioner. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 90 
responden dari populasi 899 responden dengan  menggunakan rumus slovin dengan standar eror 
0,1 atau 10%. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan 
analisis persamaan regresi linier berganda, uji t, uji F, koefisien determinasi dan asumsi klasik 
(linearitas, normalitas, multikolonieritas, dan heteroskedastisitas) dengan bantuan IBM SPSS 
Statistics 21. 
 Hasil Penelitian menunjukan bahwa berdasarkan analisis dari hasil uji t coefficients 
diperoleh nilai t hitung untuk variabel Harga sebesar 7,043 dan Sig hitung sebesar 0,000. 
Berdasarkan hasil tersebut maka nilai t hitung (7,043) > t tabel (1,291). Maka variabel harga secara 
parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel keputusan pembelian PPR 
Subsidi di BTN Syariah KCS Cirebon. Begitujuga dengan variabel lokasi diperoleh nilai t hitung 
untuk variabel Lokasi sebesar 4,469 dan Sig hitung sebesar 0,000. Berdasarkan hasil tersebut maka 
nilai t hitung (4,469) > t tabel (1,291). Maka variabel  lokasi secara parsial memiliki pengaruh positif 
dan signifikan terhadap variabel keputusan nasabah dalam pembiayaan KPR Subsidi di BTN 
Syariah KCS Cirebon. Hal tersebut menunjukan bahwa harga dan lokasi perumahan berpengaruh 
secara signifikan terhadap keputusan nasabah mengambil PPR Subsidi di BTN Syariah KCS 
Cirebon. Karena berdasarkan hasil uji F anova diperoleh nilai Fhitung (99,856) dengan tingkat 
signifikansi 0,000. Berdasarkan hasil tersebut, maka nilai Fhitung (99,856) > nilai Ftabel (2,36) 
dengan hal ini H0 ditolak dan Ha diterima. Dan hal ini diperkuat oleh pernyataan selanjutnya 
yaitu Sighitung (0,000) < 0,1. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa variabel harga (X1)  dan 
variabel lokasi (X2) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel Y (keputusan nasabah 
dalam pembiayaan pemilikan rumah (PPR) Subsidi di BTN Syariah KCS Cirebon secara 
signifikan. 





تتكون احتياجات اإلنسان من المالبس والغذاء والمأوى. تعتبر مشكلة المأوى أو المأوى من أبسط احتياجات اإلنسان. ومع ذلك ، تظل 
الرئيسية التي تجعل الناس يجدون صعوبة متزايدة في الحصول على إشغال يحلمون به بمتوسط عقبة ارتفاع أسعار المساكن هي المشكلة 
دخل لديهم. وفي الوقت نفسه ، فإن األسعار المعقولة مع أقساط ليست ثقيلة للغاية وموقع إسكان استراتيجي هي االعتبارات الرئيسية 
مدعومةاإلسالمية ال PPR للعمالء عند اتخاذ قرار شراء منتجات . 
 يظهر هذا البحث لتحديد ما إذا كان هناك تأثير للسعر وموقع السكن على قرارات العمالء في اتخاذ منتجات
PPR في BTN Syariah KCS Cirebon.  هذا النوع من البحث المستخدم في البحث هو بحث ترابطي أو ارتباطي باستخدام نهج
 90لية مع مصادر البيانات المستمدة من االستبيانات. كان عدد العينات في هذه الدراسة كمي. نوع البيانات المستخدمة هي البيانات األو
مستجيبًا باستخدام صيغة 899مستجيبًا من مجتمع مكون من   Slovin  تتمثل تقنية تحليل البيانات 10أو  0.1مع خطأ معياري .٪
ي المتعددة ، واختبارالمستخدمة في هذه الدراسة في استخدام تحليل معادلة االنحدار الخط  t واختبار ، F  ومعامل التحديد واالفتراضات ،
 IBM SPSS Statistics 2 الكالسيكية )الخطية ، والحالة الطبيعية ، وتعدد االستعمار ، والتغايرية( بمساعدة
و 7.043للسعر المتغير  t ، كانت قيمة t أظهرت النتائج أنه بناًء على تحليل معامالت نتائج اختبار  Sig  بناًء على 0.000المحسوب .
لذلك فإن متغير السعر له تأثير إيجابي وهام جزئي على قرار الشراء  .(t (1.291 جدول<(t count (7.043 هذه النتائج ، فإن قيمة
و 4.469لمتغير الموقع هي  t وبالمثل مع متغير الموقع ، فإن قيمة .BTN Syariah KCS Cirebon المتغير في PPR المدعوم  
Sig  بناًء على هذه النتائج تكون قيمة0.000المحسوبة هي .  t ( جدول4.469عدد >)  t (1.291).  ثم يكون لمتغير الموقع جزئيًا تأثير
هذا يدل على  .BTN Syariah KCS Cirebon إيجابي وهام على متغيرات قرار العميل في تمويل الرهون العقارية المدعومة في
تأثير كبير على قرار العميل ألخذ إعانات أن سعر وموقع السكن لهما  PPR في BTN Syariah KCS Cirebon.  ألنه بناًء على
. بناًء على هذه النتائج ، يتم رفض قيمة0.000بمستوى داللة  (Fcount (99.856 ، تم الحصول على قيمة F anova نتائج اختبار  
Fcount (99.856)>قيمة Ftable (2.36) في هذه الحالة H0 تم قبولوي  Ha. وهذا ما يعززه العبارة التالية ، وهي Sighitung 
قرارات ) Y معًا لهما تأثير كبير على متغير (X2) ومتغير الموقع (X1) وبالتالي يمكن اإلشارة إلى أن متغير السعر .0.1> (0.000)
 .بشكل كبير BTN Syariah KCS Cirebon في (PPR) العمالء بشأن تمويل اإلسكان المدعوم
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 Human needs consist of needs for clothing, food and shelter. One of the most basic 
human needs is the problem of shelter or shelter. However, the obstacle of high house prices 
remains the main problem that causes people to find it increasingly difficult to have the dreamed 
occupancy with the average income they have. Meanwhile, affordable prices with installments 
that are not too heavy and a strategic housing location are the main considerations for customers 
in deciding to take Islamic subsidized PPR products. 
 This research is shown to determine whether there is an effect of price and housing 
location on customer decisions in taking PPR products at BTN Syariah KCS Cirebon. This type 
of research used in research is associative or correlational research using a quantitative approach. 
The type of data used is primary data with data sources derived from questionnaires. The number 
of samples in this study were 90 respondents from a population of 899 respondents using the 
Slovin formula with a standard error of 0.1 or 10%. The data analysis technique used in this 
study is to use multiple linear regression equation analysis, t test, F test, coefficient of 
determination and classical assumptions (linearity, normality, multicolonierity, and 
heteroscedasticity) with the help of IBM SPSS Statistics 21. 
 The results showed that based on the analysis of the coefficients t test results, the t 
value for the variable Price was 7.043 and the Sig count was 0.000. Based on these results, the 
value of t count (7.043)> t table (1.291). So the price variable partially has a positive and 
significant influence on the PPR Subsidized purchasing decision variable at BTN Syariah KCS 
Cirebon. Likewise with the location variable, the t value for the Location variable is 4.469 and 
the calculated Sig is 0.000. Based on these results, the value of t count (4.469)> t table (1.291). 
So the location variable partially has a positive and significant influence on customer decision 
variables in the financing of subsidized mortgages at BTN Syariah KCS Cirebon. This shows 
that the price and location of housing have a significant effect on customer decisions to take PPR 
Subsidies at BTN Syariah KCS Cirebon. Because based on the results of the F test anova 
obtained the value of Fcount (99.856) with a significance level of 0.000. Based on these results, 
the value of Fcount (99.856)> Ftable value (2.36) in this case H0 is rejected and Ha is accepted. 
And this is reinforced by the next statement, namely Sighitung (0.000) <0.1. Thus it can be 
stated that the price variable (X1) and the location variable (X2) together have a significant 
effect on the Y variable (customer decisions on subsidized housing finance (PPR) at BTN 
Syariah KCS Cirebon significantly. 
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“Jika yang lain bisa, mengapa saya tidak?” 
                                                      -Anr - 
 
“Ambilah kebaikan dari apa yang dikatakan,  
bukan siapa yang mengatakannya” 
                                      -Nabi Muhammmad SAW- 
 
“Jadilah kuat tetapi tidak menyakiti, 
Jadilah baik tetapi tidak lemah, 
Jadilah berani tetapi tidak menakuti, 
Jadilah rendah hati tetapi tidak rendahan, 
Tetap bangga tetapi tidak sombong” 
 
“Follow your passion, it will lead you to your purpose” 
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Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
huruf, dalam translterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, 
dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. 
Dibawah  ini disajikan daftar huruf Arab dan translterasinya dengan latin. 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا
 Ba B Be ب
 Ta T Te ت
 (ś a Ś Es (dengan titik diatas ث
 Jim J Je ج
 (ḥ a ḥ Ha (dengan titik dibawah ح
 Kha Kh ka dan ha خ
 Dal D De د
 (Zal Ž Zet (dengan titik diatas ذ
 Ra R Er ر
 Zai Z Zet ز
 Sin Ş Es س
 Syin Sy es dan ye ش
 (ş a Ș Es (dengan titik dibawah ص
 (ḍ ad ḍ De (dengan titik dibawah ض
 (ṭ a ṭ Te (dengan titik dibawah ط
 (ẓ a ẓ Zet (dengan titik dibawah ظ
 (ain –‘ koma terbalik (diatas‘ ع
 Gain G Ge غ
 Fa F Ef ف
 Qaf Q Ki ق




 Lam L El ل
 Mim M Em م
 Nun N En ن
 Wau W We و
 Ha H Ha ه
 Hamzah ̱’ Apostrof ء
 Ya Y Ye ى
 
B. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti bahasa Indonesia terdiri dari vokal tungga atau monoftong 
dan vokal rangkal atau diftong. 
1. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya atau harakat, transliterasinya sebagai 
berikut : 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
 
Fathah A A 
 
Kasrah I I 
  ُ  Dammah U U 
Contoh : 
 kataba  =  َكتَبَ 
ِءلَ   su’ila =  س 
 hasuna =  َحس نَ 
2. Tunggal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa gabungan huruf. 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
 fathah dan ya Ai a dan i ي
 fathah dan wau Au a dan u و
Contoh : 
 kaifa =  َكْىف





Maddah atau vokal panjang yang berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf 
dan tanda. 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
 fathah dan alif / ya Â a dan garis atas يا
 fathah dan ya I i dan garis atas ي
 dammah dan wau Ú u dan garis atas و  
 Contoh : 
 qala subhanaka =   قََل س ْبحاَ نَكَ 
 iz qala yusufu li abihi =  اِذَ قاََل ى و س ف  اِلَ بِىْهِ 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua : 
a. Ta Marbutah Hidup 
Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, 
transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah Mati 
Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/. 
Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh yang menggunakan kata 
sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu di transliterasikan 
dengan /h/. 
Contoh : 
 raudah al-atfal atau raudatul atfal =  َر ْوَضه  ا اْلَ طفَالْ 
 talhah =   َطْلَحه  
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah 
tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut 
dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi syaddah 
itu. 
Contoh : 
 َ  rabbana =  َربَّنا




6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan ل ا. Namun dalam 
transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf 
syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah. 
a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah 
Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, 
yaitu /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata 
sandang itu : 
Huruf-huruf syamsiah ada empat belas, yaitu : 
 Sy ش .T 8 ت .1
 ṣ ص .Ś 9 ث .2
 ḍ ض .D 10 د .3
 ṭ ط .Ź 11 ذ .4
 ẓ ظ .R 12 ر .5
 L ل .Z 13 ز .6
 N ن .S 14 س .7
Contoh : 
 asy-syamsu = اَ لشَّْمس    ad-dahru = اَ لدَّ ْهر  
اَ للَّْىل     an-namlu = اَ ْلنَْمل    = al-lailu 
b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah 
Kata sandang yang diikuti oleh huruh qamariah ditransliterasikan sesuai dengan 
aturan yang digariskan didepan dan sesuai juga dengan bunyinya. 
Huruf-huruf qamariah ada empat belas, yaitu : 
 F ف .a, i, u 8 ا .1
 Q ق .B 9 ب .2
 K ك .J 10 ج .3
 M م .ḥ 11 ح .4
 W و .Kh 12 خ .5
 H ه .13 ’− ع .6





   al-qamaru = اَ ْلقَمر  
اَ ْلفَْقر     = al-faqru 
 al-gaibu = اَ ْلغَْىب  
 al-‘ainu = اَ ْلعَْىن  
7. Hamzah 
Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof.Namun, hanya berlaku bagi hamzah yang 
terletak ditengah dan di akhir kata.Apabila terletak diawal kata, hamzah tidak 
dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.Contoh : 
 umirtu = أ ِمْرت    syai’un = َشْىئ  
 akala  = أََكلَ    inna = اٍنَّ 
8. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata, baik fill (kata kerja), isim( kta benda), dan haraf, ditulis 
terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka 
transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang 
mengikutinya. Contoh : 
 ibrahim al Khalil atau Ibrahimul-Khalil =  اِْبَراِهْىم  اْلَخِلْىل
ْرسَها ِ َمْجر ىَها َوم   Bissmillahi majraha wa mursaha = بِْسِم َّللاَّ
9. Penulisan Huruf Kapital 
Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini 
hurus tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti berlaku dalam Ejaan 
Bahasa Indonesia yang Disempurnakan, antara lain huruf kapital digunakan untuk 
menulis huruf awal nama diri dan penulisan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh 
kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, 
bukan huruf awal kata sandang. Contoh : 
د ِ االَّ  َحمَّ َرس ْول ِ َوَما م    = Wa ma Muhammad illa rasul 
ِ اْلعَالَِمْىنَ  ِ َرب   Alhamdu lillahi rabbil-‘alamin = اَْلَحْمد  ّلِِلَّ
Penggunaan huruf kapital untuk Allah berlaku jika dalam tulisan Arabnya memang 
lengkap demikian.kalau penulisan itu disatuka dengan kata lain sehingga huruf dan 
harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan. Contoh : 




 Wallahu bi kulli syai’in ‘alim = َوَّللاَّ  بِك ل ِ َشْىئ َعِلىْم ِ 
10. Tajwid 
Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.Karena itu, peresmian 
pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.Untuk maksud ini pada 
Musyawarah Kerja Ulama Al-Quran tahun 1987/1988 dan tahun 1988/1989 telah 
dirumuskan konsep.Pedoman praktis tajwid Al-Quran ini sebagai pelengkap Transliterasi 
Arab-Latin. 
  
